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The new coronavirus infection, COVID-19, has had various effects on many countries and 
peoples worldwide. In Kobe Tokiwa University for instance, there was only on-demand learning 
from April to March, and blended classes both of on-demand and face-to -face learning. By 
reporting the implementation status of on-demand education in private, medium-scale universities 
in Japan, we aim to widely share the benefits of on-demand learning. 
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The implementation of remote teaching/learning at a private 
medium-sized university under COVID-19 crisis: From April to 
September in 2020
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国際大学協会（IAU: International Association of 
Universities）は、世界の 111の国と地域の 424の
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